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今月の概要
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が RISC（RNA-induced silencing 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Univ. of California Berkeley、
MEMS技術にて5mm角（30¢）にコンピュータ、センサー、




Smart Space 慶応義塾大学 1999～ 位置・状況検出、サービスローミング、個人メッセージ
ボード、自動図書入出管理などを試作
150m2の実証実験システムを構築










































































































































































































































































































































































































































































































































































機関 時期 プログラム名 プロジェクトテーマ
蘆超小型チップネットワーキング技術

















文部科学省 平成12年度 科学技術振興調整費 人間支援のための分散リアルタイムネットワーク基盤技術の研究
図表６　日本のユビキタス・コンピューティング関連する主要な国家プロジェクト
地域 機関 期間 プロジェクト
米国 DARPA 1999～ SenseIT,MEMS
2000～ Smart Spaces
NSF 2001～ Scalable information infrastructure for pervasive computing and access
2002～ Sensors and Sensor Networks
2003～ Ubiquitous/Pervasive computing, Distributed sensor networks
欧州 EU Information Society 2001～ Disappearing Computer Initiative
Technology（IST） 蘆Global Smart Space
Research Program 蘆Designing Interactive, Intergenerational Interfaces for Living Together
蘆Multiple Intimate Media Environments
蘆Dynamic Information Controls in a Hybrid World
蘆Smart Its
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６．おわりに
材料の国際標準化からみた国際戦略の現況と課題
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特集2
TWA Standards
TWA 01 磨耗 CEN：１
TWA 02 表面化学分析 ISO：11，ASTM：２
TWA 03 セラミックス ISO：５，CEN：８，ASTM：４，
JIS：２
TWA 05 高分子複合材料 ISO：３
TWA 13 低サイクル疲労 ISO：４，BSI：１，JIS：１
TWA 14 先進セラミックスの分類 ISO：１，CEN：１，ASTM：１
TWA 16 超伝導材料 IEC：８
TWA 17 極低温構造材料 ISO：１
TWA 21 ハードメタルの機械的特性 ISO：１
TWA 22 薄膜・コーティング ISO：３，CEN：１








































































































































































































































































































































































14）J. Early, VAMAS contribution to
standards Development, VAMAS
Bulletin, No.24, pp12-16（2001）
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